















































行 , 还没有找到相对成熟的消费群体 。面对
中国国内全面进入买方市场 , 居民实际收入
































础 , 信息消费呈现出广阔前景 。









隔 、文化差异等妨碍交流的因素 , 极大地扩
展了消费者的视野 , 给消费者带来信息和愉










有 40%的就业者实现了家庭办公 , 因特网
用户已达 5200万 , 美国农业也开始使用数













特网的人数持续增加 , 网上休闲与购物 、 网
上远距 离教学与医疗等消费方式正在走近
普通人的生活。以厦门第一百货股份有限公
司 “热线一百” 专业网站为例 , 这个网站开
办一年来不断地总结经验改进完善 , 有效注
册用户现已突破 1.1万人次 , 累计浏览主页
人次 21万人 , 点击已达 300万人次 。1998
年 9月浏览主页人次超过 5万人 , 访客来源
包括日本 、 澳大利亚 、 新加坡 、 香港等 46
个国家和地区 , 成为国内 “网上购物” 最具
规模者 。信息消费市场可见一斑。





必然结果 , 是公民素质的现代化 、人力资源
的科技化 、 社会结构的信息化 、技术创新的















时 , 对加快社会进步产生深远影响 。
信息消费具有双向功能。人们可以通过
信息消费获得自己所需 , 寻找个人发展的机





消费范围几乎涉及所有领域 , 辐射面广 , 异
地交易便捷 , 不污染环境 , 可持续性强 , 符









大 , 开拓信息消费市场的竞争已经开始 。问
题的关键在于如何培育成熟的消费者和尽早
占领消费市场的制高点。
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